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Rapport financier 1991
par Alain Pansu, trésorier
Tout d'abord quelques chiffres pour illustrer l'année 1991
plus de 500 abonnés (212 465 F) ;
plus de 2 200 adhérents (361 610 F) ;
chiffre d'affaires 1991 : 2 465 569 F
Ces chiffres sont représentatifs de l'activité de l'ABF
et pourtant nous avons fini l'année avec une perte
de 51413 F. Mais cette perte ne représente qu'une
situation au 31 décembre 1991.
a comptabilité générale de
l'association pour ce quiit dépend de l'activité nationa-
le, a été présentée aux com-
missaires aux comptes le 28 avril 1992.
Ceux-ci ont vérifié les comptes du Bulle-
tin d'informations et de l'ABF Nationale
et, comme l'impose la législation, les
comptes consolidés qui vous sont pré-
sentés aujourd'hui. Leur rapport sera
présenté à la fin des commentaires que
je souhaite apporter à la présentation
des comptes.
Le Bulletin
Le montant des abonnements pour 1991
est en progression de 8,7% par rapport à
1990. Celui des recettes publicitaires
réellement encaissées est lui en nette
baisse puisqu'il passe de 506 252 F à
84 860 F. Cette baisse est due aux diffi-
cultés passagères rencontrées par notre
courtier et sont en voie de règlement -
après nous avoir donné quelques
inquiétudes.
ABF Nationale
Le CA 1991 est en progression de 12,5%.
Au chapitre des recettes les cotisations
sont en nette progression : 361 610 F en
1991 contre 261 120 F en 1990. Cette
progression est le reflet de la nouvelle
grille de cotisation votée à Dunkerque
en 1990 et que je vous demanderai en
fin de séance de bien vouloir actualiser.
Directement liés aux cotisations, les
reversements aux groupes et sections
sont passés de 146 516 F à 226 238 F
soit plus de 50% d'augmentation et
45 433 F de plus que les 50% de rever-
sement normal des cotisations. Ce chiffre
est l'illustration de l'action menée par
l'ABF Nationale en faveur des groupes et
sections et en particulier de l'aide appor-
tée aux groupes régionaux qui redémar-
rent ou souhaitent développer leur acti-
vité.
Le Congrès de Dijon s'est soldé par un
excédent de 76 000 F ce qui est un peu
moins que nous l'espérions. Sans doute
faut-il voir dans le type d'organisation :
pré-séminaires puis congrès, la raison de
ce faible résultat.
Mais il nous faut remercier nos collègues
du Groupe Bourgogne et des biblio-
thèques de Dijon pour leur militantisme
qui a joué un rôle important dans le suc-
cès de l'an passé.
Pour les subventions : nous remercions
la Ville de Dijon pour son aide financiè-
re et matérielle.
Pour la subvention de la DLL, son main-
tien à niveau comprend la mise en route
de la formation "Médiateurs du Livre"
qui a suscité tant de débats l'an dernier
et tant de positions aujourd'hui ajus-
tées.... et l'édition de la brochure sur la
lecture dans les bibliothèques de CE
dont l'ABF, même si cela se lit à peine
sur la couverture, a été le maître
d'oeuvre et l'éditeur.
Les charges: le cadre du plan.comptable
nous permet année après année de
mieux cerner les réalités de l'activité de
l'ABF et de suivre de plus en plus fine-
ment l'évolution des dépenses.
Les frais de missions, France et étranger,
n'augmentent pour ainsi dire pas d'une
année sur l'autre malgré l'activité des
commissions, l'effort fait pour représen-
ter l'ABF auprès des organisations étran-
gères et les réunions statutaires du
Bureau ou du Conseil National.
Les frais postaux et de téléphone enregis-
trent une augmentation de 20 % par rap-
port à 1991 mais ils sont le reflet de
l'activité de l'ABF et en particulier de
l'énorme effort de communication néces-
saire pour expliquer les statuts.
L'opération Guadeloupe s'est terminée
avec l'exercice 1991. Ce sont 800 000 F
qui ont été versés par le CNL et près de
50 000 provenant des caisses de l'ABF
qui auront été mobilisés en faveur des
bibliothèques de la Guadeloupe (vic-
times du cyclone Hugo) et ce grâce au
bénévolat de quelques-uns de nos col-
lègues. Cette opération de solidarité est
définitivement soldée depuis la fin du
premier trimestre 1992.
L'annuaire 1991 de l'association comp-
tabilisé dans le compte d'exploitation du
Bulletin est financièrement une opéra-
tion blanche. D'ici la fin 1992 devrait
paraître un annuaire inter-association
qui, pour la première fois, intégrera
l'ADBS. Si cette opération arrive à son
terme, et tout semble l'indiquer, c'est un
bottin qui comptera au moins 6000 à
7000 entrées et qui couvrira l'ensemble
du secteur Bibliothèques et Services de
documentation - ce sera un outil de tra-
vail apprécié.
N'apparaîtront dans cet annuaire que les
membres ABF à jour de leur cotisation
en 1992. Mais, devant la rapidité de
réinscription des adhérents pour l'année
1992 (plus de 2000 à fin mars) et devant
les quelques semaines qui restent aux
retardataires pour se mettre à jour, l'ABF
sera pleinement représentée dans cet
annuaire.
Formation : 1991 dernière année d'une
formation éclatée, année qui a aussi vu
la reconnaissance de la formation élé-
mentaire. L'activité de la formation est
donc encore absente dans les chiffres
mais devrait apparaître avec éclat dès
cette année.
En conclusion, 1991 est une année inter-
médiaire. Les chiffres sont le reflet d'une
activité dont la totalité n'apparaît pas
dans le compte de résultat, seuls les
résultats du congrès et non la totalité du
chiffre d'affaires lié à cette activité sont
intégrés dans le compte de résultat.
Dès 1992, le Bureau national, tirant les
leçons des difficultés rencontrées en
1991, à mis en place les moyens pour
protéger l'ABF contre les aléas écono-
miques, en particulier en assumant la
totalité de la facturation du Congrès
d'Arles. Solution commencée timidement
à Dijon et qui joue à plein aujourd'hui.
Pour finir, disons que les résultats qui
vous sont présentés pour 1991, en parti-
culier les bons, c'est-à-dire les recettes,
sont le résultat de l'action efficace, diffi-
cile, des permanentes de l'ABF qui utili-
sent au mieux les outils mis à leur dis-
position pour faire rentrer l'argent.
Le Bureau National et le Conseil Natio-
nal vous proposent de revaloriser les
tarifs de cotisations et d'abonnements
pour 1993. La dernière mise à niveau et
la grille de cotisations ont été votées à
Dunkerque. A Dijon, en raison de la
proximité de cette décision, il n'a pas
'été proposé d'augmentation et i l
convient aujourd'hui d'y procéder. Nous
vous proposons les réajustements sui-
vants (voir encadré).
Rapport des
commissaires
aux comptes
le 28 avril 1992
Nous soussignés, Joseph Paillât et Michel
Albaric, élus commissaires aux comptes
de l'ABF, avons examiné les comptes qui
vous sont maintenant présentés et les
avons comparés avec les facturiers et les
relevés bancaires sans qu'aucune erreur
n'ait pu être repérée.
Nous les déclarons donc exacts et de
bonne foi et donnons au trésorier de
l'ABF, M. Alain Pansu, notre propre qui-
tus.


